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«Минский тракторный завод», РУП «Гомсельмаш», ОАО «Горизонт», ЗАО «Атлант»,  проведен-
ный в ноябре–декабре 2014 года, подтвердил, что кооперационные связи крупных предприятий с 
малым бизнесом не развиты.  
Поскольку крупные предприятия, которые в большинстве своем входят с состав концернов или 
курируются соответствующими министерствами, в основном взаимодействуют между собой и не 
развивают отношения с малым бизнесом. Ведомственный подход лежит и в основе распределения 
материальных и финансовых потоков.Малые частные предприятия, которые, как правило, не име-
ют ведомственной подчиненности, зачастую воспринимаются не как партнеры, а как конкурен-
ты[3]. 
Уровень развития франчайзинговых отношений во многом определяется низкими производ-
ственными возможностями субъектов малого бизнеса, их неготовности своевременно и каче-
ственно обеспечить потребности крупных предприятий. 
Налаживание отношений между малыми и крупными субъектами необходимо, что будет давать 
возможности для усиления работы в секторе малого бизнеса. Это также создает условия для каче-
ственного развития крупных производств, их быстрой переориентации на постоянно изменяющие-
ся потребности рынка нашей страны. 
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Одним из крупнейших предприятий молочной отрасли Беларуси, лидером молочной промыш-
ленности является ОАО «Молочный Мир», которое располагает современным высокотехнологич-
ным производством, квалифицированным персоналом и натуральным сырьем. 
Комбинат располагает мощной сырьевой базой, которую представляют хозяйства Гродненско-
го, Берестовицкого и Мостовского районов. Предприятие предлагает широкий ассортимент про-
дукции – более 300 видов, это: цельномолочная продукция, сыры, масло, мороженое, десерты, со-
ки, майонез и др. [18, 24]. 
Темп роста принятого молока на предприятии составляет более 111,3 %. Только за сентябрь 
2015 года на предприятие поступило более 18 тыс. тонн молока на переработку, из них 6 тыс. тонн 
молока «экстра» класса, что составляет 33,5 % от общего объема молока. На долю молока катего-
рии высшего сорта приходится 54,7 %, а молоко первого сорта занимает 11,8 % [16]. 
Сырье, получаемое ОАО «Молочный Мир», полностью соответствует новым санитарным тре-
бованиям безопасности. После введения в сентябре «Изменения № 3 СТБ 1598–2006» предприя-
тию удалось сократить удельный вес молока первого сорта до 5 %. Молоко «экстра» класса и 
высшего сорта составляет 95 % оставшегося молока, в том числе 32 % молока «экстра» класса, 
которое в первую очередь используется для изготовления детского питания [13, 15, 25]. 
Помимо различных мероприятий, проводимых предприятием с целью улучшения качества из-
готавливаемой продукции, ведется контроль за тщательным отбором проб и подготовкой их к ана-
лизу (ГОСТ ISO 707–2013, СТБ 1036–97, СТБ 1051–2012, СТБ 1059–98, ГОСТ 13928–84, ГОСТ 
26809–86, ГОСТ 26929–94), определением массовой доли белка (ГОСТ 23327–98 (для сорта 
экстра), ГОСТ 25179–2014, арбитражный метод по ГОСТ 23327–98, СТБ ISO 8968–1–2008) и жира 
(ГОСТ 5867–90, арбитражный метод по СТБ ISO 1211–2012), массовой доли сухих обезжиренных 
веществ молока (ГОСТ 3626–73), кислотности (ГОСТ 3624–92), плотности (ГОСТ 3625–84), бак-
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терий рода Salmonella (ГОСТ 30519–97, ГОСТ 31659–2012) и другими показателями [12, 19–21, 1, 
4, 5, 2, 3, 23, 11, 22, 10, 8, 9, 6, 7, 13, 17]. 
Особое внимание уделяется экологическим аспектам, успешно внедрен экологический стандарт 
ISO 14001. Проводится работа по внедрению международного стандарта ISO серии 18000. 
В подтверждение заинтересованности высокого качества выпускаемой продукции ОАО «Мо-
лочный Мир» имеет высокую правительственную оценку, а также дипломы и медали на престиж-
ных международных и республиканских выставках и конкурсах. Для продвижения своей продук-
ции комбинат постоянно участвует в выставках и ярмарках, сотрудничает с известными реклам-
ными агентствами [18]. 
Сегодня ОАО «Молочный Мир» лидер молочной промышленности Республики Беларусь, 
внедряющий новейшие и совершенствующий традиционные технологии, улучшающие качество и 
повышающий безопасность продукции. 
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Природоохранная деятельность объединяет все виды хозяйственной деятельности, направлен-
ные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, 
сохранение, улучшение и рациональное использование природно–ресурсного потенциала. Это со-
здание и внедрение мало–, безотходных, энергосберегающих технологий, строительство и эксплу-
атация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств, размещение предприятий и систем 
транспортных потоков с учетом экологических требований, контроль за состоянием природной 
среды и т.д. 
В природоохранный комплекс предприятия входят участки очистных сооружений и водокана-
лизации, газопылеулавливающие установки, санитарно–промышленные лаборатории. Количество 
работающих в природоохранных подразделениях может составлять 3 – 5 % общей численности 
рабочих. 
Определенные природоохранные функции на предприятии выполняет и отдел техники без-
опасности: осуществляет проверку работы вентиляционных, санитарно–технических систем и т.п. 
Важная роль на предприятии принадлежит заводским лабораториям, которые контролируют 
состояние сточных вод и действие очистных сооружений. В свою очередь надзор за лаборатория-
ми ведут районные санитарно–эпидемиологические станции, органы водоочистки, Минприроды и 
его подведомственные организации. 
Реализация природоохранных функций субъектов хозяйствования должна обеспечить совер-
шенствование технологии производства, ремонтно–эксплуатационных и наладочных работ, без-
аварийную эксплуатацию оборудования, своевременное выполнение планово–
предупредительного и текущего ремонта. 
При разработке долгосрочных природоохранных проектов и программ по охране окружающей 
среды, выборе варианта внедрения новой техники или технологии, направленной на экологизацию 
производства, может использоваться отечественная методика определения приведенных затрат, 
или сравнительной экономической эффективности природоохранных издержек. Ее аналогом в ры-
ночной экономике в какой–то степени является подход «затраты–эффективность» [1]. 
Эффективность природоохранной деятельности общества следует рассматривать как составную 
часть эффективности всей экономики. Практика показывает, что высокая экономическая эффек-
тивность производства с позиций предприятия не всегда является таковой с позиций общества, 
если она достигается ценой расточительного использования природных ресурсов и загрязнения 
природы. К сожалению, действовавший в нашем государстве хозяйственный механизм не создал 
заинтересованности предприятий в природоохранной деятельности. Как свидетельствует отече-
ственный и зарубежный опыт, современные инвестиции в охрану природы и рациональное приро-
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